[作品研究] 鏡とコンポジション : 『フローランス・アンリ・ポートフォリオ』収録の初期作品について by 小林 美香
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 1  『フローランス・アンリ・ポートフォリオ』 
より  セルフ・ポートレート  1928年
Florence Henri ©Mart in i  e  Ronchett i , 
Genoa, Italy（図1─4すべて）
図2  『フローランス・アンリ・ポートフォリオ』より  構成Ⅲ  1928年
図3  『フローランス・アンリ・ポートフォリオ』より
ジャンヌ・ランヴァン  1929年
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MOMAT支援サークル
表紙：山田正亮「制作ノート」   撮影：木奥惠三
2016年 12月1日発行 （隔月1日発行）  現代の眼  621号
編集：独立行政法人国立美術館 東京国立近代美術館／美術出版社
制作：美術出版社
発行：独立行政法人国立美術館 東京国立近代美術館  










図4  『フローランス・アンリ・ポートフォリオ』より  果物  1929年
